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Nota de Redacción 
 
Aún con el riesgo de ser repetitivo, me permito recordar de nuevo a los miembros de nuestra comunidad científica que, en el 
entorno competitivo en que nos movemos, las citas de artículos (con todo lo que conllevan de arbitrariedad y posible manipulación) 
se han convertido en el elemento base para “etiquetar” la calidad de un trabajo, de un autor, de un grupo o de una institución. Y, por 
ende, de una revista.  
Desde que en 2010 entramos en el índice ISI de Thomson, referencia generalmente admitida en gran número de agencias de 
evaluación, nos hemos mantenido dentro de él, si bien con una relevancia escasa, en el último cuartil. Y, por lo que comentábamos 
anteriormente, este índice refleja en parte la calidad de los trabajos (algunos de ellos no necesitan ninguna recomendación dado su 
interés general) pero también el fruto de una estrategia de difusión que corresponde a todos los actores implicados en este proceso.  
Desde la dirección de la revista nos esforzamos en tener un Comité de Redacción serio, con calidad contrastada, al que pedimos 
acortar los plazos de evaluación y el rigor de las revisiones. La decisión sobre cada trabajo se toma sobre, al menos, dos revisiones 
coincidentes, y siempre se acompaña de los comentarios positivos sobre la posible mejora del mismo. 
Desde CEA, la asociación propietaria de la revista, que la edita en colaboración con diversas asociaciones hispanoamericanas, se 
hace una fuerte inversión contando con el apoyo técnico de Elsevier, lo que redunda en una mayor visibilidad y calidad de 
presentación de la misma. En todo este proceso hay un punto crucial que queda exclusivamente en manos de los mismos autores 
cuyo trabajo se revaloriza: la citación de nuestros artículos de RIAI en los trabajos enviados a misma revista, o a cualquier otra 
revista indexada, aunque se edite en otro idioma. Y esta es una cuestión clave: la cita de artículos en español en revista de habla 
inglesa, por ejemplo. RIAI reproduce los resúmenes en inglés, que son accesibles en bases de datos internacionales, siendo por tanto 
citables. 
Vienen estas reflexiones a tenor de que desde CEA se quiere promover un premio “RIAI” al artículo que reciba mayor número de 
citas en un periodo determinado y nos gustaría que, en el proceso de selección, se barajaran trabajos con múltiples, con decenas de 
citaciones. Seguimos en la tarea, ¡ánimo! 
Sobre este número 
Este número tiene una estructura normal, con un trabajo tutorial y ocho contribuciones cubriendo amplios aspectos del control, la 
robótica y la informática industrial. Completamos el número con la inclusión de un trabajo rehecho a partir del desarrollo de uno de 
los grupos participantes premiados en el pasado concurso de Ingeniería de Control de CEA celebrado en el marco de las Jornadas de 
Automática. En el próximo número, además de un tutorial sobre el control de vehículos aéreos no tripulados, tan en boga en 
nuestros grupos de trabajo, recogeremos una selección de los mejores trabajos presentados en el pasado congreso Latinoamericano 
de Control Automático, celebrado en Lima, Perú, a finales del 2012. Es evidente que RIAI puede servir de medio de difusión de las 
mejores contribuciones presentadas en congresos nacionales e internacionales, ceñidos al contexto de habla hispana, y en ello 
proseguiremos en futuros números. 
Esperamos vuestro apoyo, sugerencias y la colaboración de todos los autores potenciales de nuestro ámbito. 
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